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国立国語研究所
　　1978
刊行のことば
　顯立国語研究所の調査研究の結果は『報告』あるいは『資料
集』として，また毎年度の中間報告はr年報』に，さらに個人論
文はr論集』に発表して来た。
　しかしながら，調査研究の過程においては，独立した報告書と
しての取りまとめを待たずして公表しておきたいものがある。す
なわち，それぞれの研究段階で行った基礎的研究や，附随的研
究，また研究方法に関する実験的調査，結果を確認するための検
証調査等である。今それらのうち8編をもってr研究報告集』第
1集としここに公刊することにした。
　国語研究の上に寄与することができ，また教示，批判が得られ
れば幸いである。
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幼児の読み書き唾壷力
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